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TsJEs, l .
Doctrinam suris gentium de indole & ju-re matrimonii ex dissidentibus principiishaustam, dissidere in non paucis a sc-
met ipla, & proinde abs scopulis &
is, qvibus cum luctatur, non nisi dissicillime;
emergere polle, qvi commode magis explanan-
das eidem operam dedere, non dissitentur plu*
simi*
THE?, IIsinii matrimonii qvum su spcciei propagatiojnec alio nomine magis, qvam isto, mari*
tus uxori debeat familiae suac felicitatem $ ergo
qvominus vocabulum matrimonii a societatis il-
lius sine sit petitum, nil cst qvod dubitemus.
1HEs, IU.
ACtioncs libera cum dicantur illae saltem ,qvac non nisi ab arbitrio lolius agentis de*
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p nJent , hinc libertatem p r q. . ...irm aCH-
vam moralem , qva homo tx prsi j uMu
arbitrati* aliqvid agere aut Oiinttere poust , de-
sinimus (a),
( a ) Libere igere, voluntatem» & voluntas rationem prae-
lupponit. Qyae vero ex alieno principio , intnnseco li-
ve cxtrinseco, ad cerrum agendi modum determinatur
potentia» libera neunqvam cst dicenda.
rnes. w.
sUnt libera, hominum mentes & ccgitationcsjsunt ita comparati affectus nostn, ut ju-
gum illi ncqvc pati velint. Hinc cum nulla in
humanis vis aut virtus efficere possit, ut idem
qvis (entiat, qvod alter ientit, ut alieno ani-
mo qvis amare illum possit, qvem nolit ama-
re : (h ), in gravissimo vitae humanae negotio,
puta matrimonio, ut (uum illi decus conslet &
perpetua felicitas, inter transigendum neccsla-
rio adesse debere libertatem , non e longinqvo
qvisqve videt.
(£) De obs-qvio qvis cum principe pacisci potcst,dc
libertate cogitandi versi & veritate non item,
THE?. V.
INtcrim cum matrimonii ineundi obligatio nongencratitn universos homines solum, scd &
3sigiliatim individua hominum in non paucis ca-
sibus stringat 5 illos certe, qvi communitarum
vices gerunt, ex qvibus coelibatum leqvutis
multum l.rpc damni in genus humanum prosi-
cilcitur (c): qvim non omnis in matrimoni-
um conlociatio lui juris, & ab omni nccdlitatc
independens sit, per le constat»
( c ) Hujus sinis , puta silum publicae conscrvandae caus-
sa , JOHANNEs CAsIMIRUs rex Polentae , ex sveenum
prolapia regum ultimus, cum Uiadhlatu frater ejus
satis coneessisset , rronassicen , qvatr pauos ante an-
nis amplexus suerat, dcscru:t, fratrisqve vacuam sc-
dem occupavit.
7HEs. VI.
IN statu naturali moralitcr agens, qvamvisab omni coactione & neccsiitatc interna im-
munis sit: nilo lectus tamen cum in id (Are-
nae incumbere oporteat hominem, ut liberta-
tis lux privilegio rite utatur, cjusqrc obtinen-
di boni intuitu , in illa , qvx nos urget natu-
rx imbecillitate, actionis unius ratio in arbh
trio alterius Ixpe neccsic sit fundata 5 qvid cir*
ca libertatem matrimoniorum panalegunt
statuant, qudmqvc voluntatis natura: actum eun-
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dem, multisariam modisicent isbr, in prxsen*
tia B. C4 D* delineare nostrum eur.
TREs, ni.
FIrum ejusqvc dominium, cum ex edictopraevaricationis primigenia, hodie sine an-
xietate & lolicitudine ( d) seqvioris sexus ve-
neres & ornamenta neqve appetant: libertatem,
ad qvam na(cimur ; in matrimonio omnimodam
non adesse, neqve ex plena proaeresi consen-
suui semper prosicisci , qvis non videt?
C a Phrasis scripturae, ex communi interpretum consen-
su, libertatis, qvam homo naturaliter appetit, im-
minutionem non oblcure innuit j in d ejusmodi im-
perium mariti, qvod uxoribus non raro displiccbit.
Consr, sis £ph, v, ti. seqq
wbs. rui.
IN r?| ;no DEI, ctiamii nullius pr£terqvam_*IPilUs imperium in se adgnolcat homo,
non ulla inibi stirpis aut conditioni» inaeqvalitas
locum habeat ? & proinde occasionem, qvam*
cunqve commodam & decentem matrimonii in-
eundi qvis invenerit, eandem in illo statu licite
etiam ambire posiir: Nihilo minus tamen ad mo-
res & instituta gentium qvisqvis attendere velit,
una cum fluentibus seculis dikiplinam primee-
5v3m istam salubrc trpgls ssimusvc temperamen"
tum (uhiissc, cx Icqventibus nun longe visuri
(umus*
ims* ix.
sk Tqve ita qvidem annqvissimis temporibus
£% matrimonia isti conditioni alligata suissc in«
venimus, ut pro consensu sponsalitio proci (ubi*
rem UUi aleam. Detracta hostibus (polia & per-
ceptas adrerso corpore cicatrices ddinimenta su*
isla illa , sine qvibus ad amorem perduci nuD
De puellae poffent, gentis Hebraicae, Romanae
& sveo Gothicae annales ad unum omnes cen*
(entium* (t)
(e) Davidem cum bellum Philistaeis inserret * ut ceamm
prarputia eorum adqvireret &domum secum reserret,
anteqvam in lectum genialem cum Mitkolt deseendere
posset, cum rege convenisse videri potest ex t. sam,
XVIII, Cap. Adde sis jost XV. 17, Apud Romanti &
stee Gothos eandem invaluissc morem, ut virtus viro-
rum, qvibus cum postea matrimonium soret ineundum,
probe spectaretur, notissimo notius est. De more
in svethk recepto illo, in ceteris conserri potest Goth.
& Rols, histor. Cap. a/. Johan. Magni Histor, s. G»Iib,
XVII. Cap. j.
TssEs. r,
cum ad rim bellicam instituta eorum
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tantum non omnia directa t slent, atqvc adeo
virtutem pulcro facinore spectatam toga & au-
ro omni cariorem aestimarent *, Inde qvoqvc«*
moris dTc ccepit, ut vir qvicunqvc seminam
jugalem ambiret , is idem in documentum pa-
tris familias non ignari ncqvc ignavi, blandi*
mentis genialibus seria & severa ludorum ista_»
non molesie immisccrcr* ( / )
(/)Ficbat hoc, tuai ut juvenis procantis virtus moresqvsr
propius cognoscerent , tu-n ut sortitudinis specimi-
na »si sorlan rebus strenue g- stis minus clarus esset,
ab ipso, qvorum intererat, efflagitare polsent,nc im-
belli atqvc timido nuberent, ciestritu antiqvit. scptp. i|.
TUEs. XI,
NOstri aevi plebejis civibus armorum ante nu-ptias tractationem, aliis atqvc alus locis,
injungi solcrc novimus* Utrum, qvae dc insti-
tueo illo perhibent leges, I gentilitate morem
traxerint, nos non decernimus* sufficiat hoc
loco, qvamvis forte incompctenti, observas*
(e particulam libertatis circa ineunda matrimo-
nia, vinculo, qvamvis laxiore, non minus
illo tamen premi coarctariqvc*
tues. xnt
¥¥Ujusmodi rcstrislx libertatis specicm circa-*
7
sr.2trmienn , p.au.t etiam n vx nuptae enem-
sio nulli non genti vittata. E;* 1 Isomur uxores
desindo & soluto certo valore. venalia qvippe
connubia stus stabilitatis habitura eslc censebant,
tutioremqvc matrimonii sidem cxistimabam, qv«
pretio firmaretur.
(g) In stavdianu gentibus, ne de ceteris qvid dicam ,
desponsandi trorem illum usuatissimum suisse ex stur-
lonidc, Hirvorac & Heraudi si i flor, non uno soeo con-
slat. Confirmat insuper formula : s5tubsi(5p sersesn /
qvac nobismet svethis hodie neqvc in desvctudmcm
abiit. Cons. Gen. XXIX. Ceemhnis nomine intelligi-
rr.us pecuniae & omnium, cujuscunqve demum nominis
suerint, epum y in contractu matrimoniali, pristinam
& hodiernam praessationem.
THss. XI11„
PRaetcr geminam consoetudtnm publice rece-ptam istam, legibus saepe etiam restringun-
tur conjugia, adeo, ut illis invitis, pro nuru
& arbitrio, a qvocunqvc contrahi neqveant*
TsJEs. X1F,
EOdem sunt natur*, instituta omnino reseren-da. Illa enim cum ad socialitatis perfectio-
nem rcspiciant y (h) inde etiam ordinatam h.
c* certis legibus temperatam essc voluerunt hu-
mani genens in alterum fixum pronitatem* In-
8ordinatam vero, cum bclluim sit & tendat non
nili ad turbsndam pacem & decorum vitae ha*
manae , a nostri generis convictu inde etiam-j
longisiime lubmoveri voluerunt.
(&) Cum wjtrimonio in vita humana» res nulla magis
necestaria (itj exqve illo bene contracto, non mini-
ma vitae felicitas dependeat j contra vero ex eodem
temere inito, maxima pars calamitatum resultet: ne
pro lubitu & affectu pravo cujusqvc contrahatur, qvid
jure, id est socialitatis bono fieri debeat, per ratio-
nem mundi OPIFEX , qvemqve docere voluit.
sssss. xr.
COercent inde etiam libertatem ineundi ma*trimo ii, leges divina positiv* de polygatstia,
inceslk commixtionibus, & demum divortio (?)
praecipientes, qvae, qvamris omnes, certas ob
rationes, praecipue vero multiplicandae posteri*
tatis cauda, in veteri Testamento vim Iuam_i
exscrcre non potuerint, (4) in novo tametu
soedete, post satis jam multiplicatum genus hu*
manum, in Christiani orbis nulla non civitate
obtinent. I, Cor. VII, 2- 1. Tim, III, 2. Levit,
XVIII, Matth. XIX, item XIV. 5.
(i ) Rariora qvamvis usu venere apud sveo-G«tbti olim
divortia , ob nukjid* taman, nec non gtmrk discri-
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men, si non eadem, qvl mariti, nobilitate gauderent
Uxores, ab invicem divertisle, ex snorror.s & saxone ,
itemqve THsODERIC/ conssitutione , manisestuttt
csl. Utrum jus divortiorum (ibi mulieres qvoqvc ar-
rogannt , exemplo inducta? Graecorum & Romanorum,
.
certo nil dicendum habemus.
(k ) In veteri testamento , speciali lege, ignominia ili
omnem vitam duratura notabatur, qvisqvis fratris
desuncti uxorem ducere nollet. Generali vero gen-
tium intra & extra ecclesiam jure & constitutione
vulgatam invenimus, nc qvis fratris sui cubilia con-
scend ret, si sovae non incurrere velkt indignatio-
nem. Consr. Ravanetli biblioth. (aer, (ub notione fra-
trU sc fratriae,
WEs. XVI.
PRohibitioncs ille plane non pugnant cum_ilege universali & nature, ncc Judeos tan-
tuna & rcmpublicam Molaicaoi rcspiciuntj ve-
rum Christianos nos qvoqvc, uti modo dixi-
mus ; qvibus , sicut & ceteris gentibus, ex li-
bero Numinis arbitrio, ad felicitatem latesimt
atqvc promulgate, ( ()
( l) Matth. V. 17, Mare. VI. 17, is.
TUEs, XVII.
Limitatione* Jpeciaies , qvas faciunt forenjtastatuta Judaeorum , nc hereditates & pos-
lusiones dc tribu in tribum transferremur, qvitn
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in illa civitate penitus non libera suerint matri-
monia, satis eaedem etiam evincunt, (m)
( m ) Nurer. XXXVI 6, 7, 8 qvi plura tfflirronia, ad
hanc hypothelin ex sacris desideravent, Ravatull. com-
mentarium modo citat, adire potest, torr. 1. pag. m.
345-
1HEs. XHII,
CHristiano orbe, ut prae gentibus eximium.*qrid ccclesia haberet, matrimoniorum li-
bertas pridem etiam admodum circumscriptaj
suit secundum ]m Canonicum, cujus in qvibus*
libet condemnandis, qvae curiae Romanae mi-
nus suffragarentur, dv%5u<u & licentiam nemo
non novit. Admittit hoc coaBtonem omnem-*
non ahjolutam , qva moveri posiit persona re-
fractaria , ut in benedictionem
conlentiat 5 approbaturqvc in non paucis ea-
dem post reformationem qvoqve regula, qvam-
vis de modo cogendi cum Pontificiis nostraiibus
non perinde conveniat. ( n )
(») Ira ecclcssis yrattjiantium, qvamvis non obtorto col-
lo trahantur perlonae refractaria: ad lolerrncm pacti
rite initi implctionem: per coactionem secundum qvid
talem, puta incarcerationem & poenam pecuniariam,
ad servandam sidem compelli posle, & si nilo minus
pertinactter detrectaverint, invitos etiam jungi & co-
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pulari posse, Theologorum & Juris Consultorum a-
pud exteros non paucorum est (ententia. Correcti*
Bcebmer: juris prud. ercles. I!I pag, im, & pag. ugp.
1HEs. XIX.
'
QVx in qvintam & sextamconjugia prohibent C AKOLl AdAQNl <3c
LUDOWCi Pit capitularia, qvorum virtute sPE*
NO Eslhrithsonim Dani» rex repudii libellum.*-
GllDJE conjugi svethic» lu» dare ab archiepi#
(copo Brcmensi coactus suit, de clericorum iU
lius aevi inconsuItis consiIiis,corutnqve non liber-
tati magis qvam conscientiae hominum temero
injectis vinculis liqvido testantur ( o )
(*) Conser, V4stovii vit, aqvil, cum annotationibus Ben*
tel, pag. )i.
1HEs. XX.
QVandoqridcm pro contumelia Creatoris 6cloluuonc (aeramenti Fadei habent omnc_>
coniugium Pontificii, qvod cum insideli homo
sidelis inierit $ Inde secundum Canones eorum,
talia noti modo non conceduntur matrimonia,
verum etiam, si qvo pacto conjugali invicem
sibitnet obligaverint pecten» dislentientes rcli#
gionc, ceu minime verum ratumqvc illud re#
Icindi debere contendunt.
B » TUEs,
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ims. xxu
INstuitu incommodorum non paucorum, qvaeex conjunctione cum insideli crebro nasci so-
lent, praecipue vero odiorum, qvibus vectus
Christianos in omne aevum inflammari solent
Judai , potcstatem matrimonio msscendi, tri-
bui utriqve, ecclesiae Primates penitus non con*
cedam voluere* (p )
*
£s ) Cur hodie a Christianis Principibus dissuadeantur
ejusmodi matrimonia, in ceteris haec qvoqve caussa
est, qvod, aliorum more orientis populorum, ad po-
lygamiam, si conditio haberi possit, admodum pro-
pendeant Judxi% Illud qvod institutum cum in occi-
dentalibus regnis rationes civiles reprobent, ne qvae
in illo casu, alienati animi motus qvicunqve gliscant
non sine ceterorum scandalo civium, circa toleranda
ejusmodi matrimonia, magna cautione opus esse cx-
istimarunt.
VIEs. XXII.
I nLknigtnA gtntus matrimonia, qvamvis stipu*
/J lata propinqvorum utriusqvc partis consen-
lu, conciliorum Canones non pauci reprobant;
obtentui data non alia ratione, qvam qvod le-
gibus diversis tisdemqve disiunctissimis, conju-
gatis saepe sit vivendam, qvo intuitu, cum in
alia civitate admittantur peregrini ad commu-
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nia civitatis jura, alibi vero non admittantur,
ne inter gentes odia gliscerent, & privatim»-
jure haereditatis suae civium multi exciderent,
mterdi&o lolcmni illo tcrrpestiyc cautum
luere.
‘EMEs, xxnu
CUm religionem violare secommittere censcantur personae, qvae,
post votum rite nuncupatum, carnales ample*-
xus postmodum anhelantJ (q) inde non mo-
do non conjugia libera esso volucre patrum ec-
clesiae multi inter fratres £ss sorores syirhmks,
sed & conversationem & contabulationem, nui*
Io praesente antistite aut antistita, prohibuerunt,
ut omnis in tempore occasio exonerandi pudoris
iisdem praeripiatur.
ss) sive consecratae personae invicem matrimonium
ineant, sive voti adffrictae sese jungant cum homi-
ne laieo, religionem utrinqve pollui Canones ajunt,
Adversus utram qve speciem syritii papae edictum pro#
stat, ne rei uxoriae semet dans monachus polluat ma-
nus , qvibus tangit mysteria j imo ir.onialis neqvc
membra Christi faciat meretricia.
thes. xur.
71/sAtrimonium postqvam cum ecclcsia con>
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traxere Clerici, sc secundum praecepta Chri-
stianorum, bigamus non Laicus, ne dum co-
rum aliqvis, qvi (acris praesum, esse postit; In-
de sacerdotibm , si in domino nubere dici ve#
lint & haereticae pravitatis inqvisitores in (c ir-
ritare nolint, carnalis (upermducendae uxoris
libertatem Canones insuper denegatam csic_»
volucre (r)
(r) !n ordinibus non sacrit qvieunqve vivunt, & ai
benesicia ecclesiaflica nulla adspirant , iisdem ma-
trimonii ineundi potcstatcm Canones identidem sa-
cere solent, scilicet sine non alio, qvam arcano il-
lo, ut insigni copia Clericorum augeatur respublica
ecclesiastica.
7Hss. XJr*
IN slatibus imperii , ubi protcstantibus mixti(unt Fontificiij qvandoqvidcm ex principiis
religionis, qvam hi prositentur, personae ec-
clesiastica: nulli sit permistum jus ineundi mai
tnmonii, sine permisTu superiorum! Ideo sine»#
praevii dispensatione principis aut status Euan-
gelici in gvo vixerint, re; uxoriae semet nc-
qvc dare posiunt qvotqvot ordini 8c seriae illi
addicti suerint Canonici (s)
(x) Jura illa, qvae spectant externam ecclesiae procu-
rationem» religione repurgata, principes & status Eu-
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angelicos sibi vinflicasse conslat, salua religione ip-
sa, cujus solemnia civibus pnstina sacra seqvutis, nul-
lo modo turbavere. Ad jurisdictionem ecdesiae ex-
ternam, cum dispensandi potestas omnino pertineat:*
super illa Pontificem inter & territorii dominos eu-
angelicos diu disceptatum suit, utrum io ecclesiis,
qvae Pontificem ejusqve auctoritatem in sacris supre-
mam agnoscunt, alius, qvi non cst auctor legis, ejus
dispensanda potestatem sibi vindicare postit ? sed
cum scirent ad ungvcm principes, qvibus sallaciis im-
perii jura olim invasissent Pontifices; scirent de su-
premam omnem in republica contentionem sine vi-
ribus esse frustraneam , ab Elecsore Ertndehurgico , FRE-
DER1CO WILHELMO magno factum invenimus, ut ca-
tholico in ecdesia Mindtnsi decano cuidam, dispensa-
tione praevia, matrimonium inire permiseris. Alios
sectae ejusdem socios, ne qvam molestiam sibi a suo
clero, puta Pontificio, attraherent, ex superstuo pon-
tisiciam conccssionem expetivissc, ncqve dissiculter ob-
tinuisse, legimus.
THEs. xxru
COgruitionem Jjjintualem 3 qva mediante, perbaptismum regenerati ad Deum Idc habent
ut patrem; ad patnnos ceu fratres & loro-
res, cedriae antistitum aadoritate primum,
mox JUsTINIANI imperatoris legislatione,
matrimonii ineundi libertatem tollere, & si in-
itum fuerit, difloiverc, ni(i, qvi in annalibus
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ecdesiasticia plane hospcs cst, ignorare nemo
potest ( t)
(») De speciali juris Pontificii prohibitione hac, ejus»
qve origine, itemqve specie tergemina cognationis
hujus: compaternitate puta, Paternitate & sc
demum rationibus ineptis, qvibus superstruitur do-
ctrina isthaec, ex prosesso agunt Beehmerut &c Thema*
sius in suis juris ecclesiastici commentariis. svethice
Q3ubii»t>ioiag olim dicta suit magna cognatio ista, de
qva incerta aetatis sc notionis voce, qvid significare
postit, qvam qvid significet, facilius dici potest. V'e-
reui & Loceenii lingv* jurisqve svecani lexica interitu
in consiliutn non incommode qvis adhibere petessi
THss. XXVll\
IN ceteris c baptismo csledibus, ille in vete-ri ccclcsia ritus obtinuit etiam, ut qvi statu
inter sideles & insideles intermedio qvasi con*
stiiuti clTent Catechumeni , licet Christiano-
rutn nomine venirent, cum sideli tamen nisi
utrinqvc initiati, connubiali soedere jungi mini*
me potuerinr* Imo hodie vix esso, ut in illo
statu constitutus qvis, ante baptismum ad ma-
trimonium cum sideli admittatur, cum sidc-a
annalium praxis ipsa consentit. ( h )
) Cur in ccclcsia Pontificia Catechumenie nulla pro la-
bitu matrimonii ineundi potestas conccssa sit» caussa
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tu & vitae genere u!u veneruntj ejus conditionis ,
ut in iisdem nulla habita fuerit rado cognationis natu-
ralis , neqve adulterii crt s inis, qvi contubernium
violaslset , portulae potuerit.
Ttiss. XXX,
VEtercs Germaniy qvamvis dc cetero nullaapud cos simum dsserepantia servos a liberis
disiunxerit, [x] illud tamen ceu momentum
ad familiae incolumitatem vd praecipue obkr-
vari voluere y ne hbtm serv& nuberet, (y) sc
qvi servitis conditionis essenr, aliis qrarn sux
iortis hominibus, iisdemqve uni domino lubje-
£lis adjungerentur. ( )
( at) serui Germanorum sufficienti gaudebant libertate,
& deseripta per familiam ministeria subibant, adeo
Ut colonorum instar, proprios penates habuerint. Cum
contra apud Romanos ergastularit eslent, inqve hto-
rr.iis, non ceu homines > sed brutorum i n modum,
tractarentur.
( j ) In eo durior erat conditio servorum Germanorum,
qvod cum apud Romanos consvetudo liberte cum ser-
va persond. libertate sola mulctabatur , apud hoste
capitali supplicio luenda transgrtssio fuerit, vid, Pot-
gieser. II. i. 7.
(t ) Incommodorum & dissicultatum intuitu compluti*
um , qvae necestario qvietem dominorum sc familia-
rum turbarent, si contubernia usu venirent servorum
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ad diversas familias pertinentium , conjunctio n: si in-
ter unius familiae seruos , facile non permittebatur.
Issi.v, XXXL
Finis servitutis qvum sit inprimis utilitas do-mestica, ipsosqve, non sui juris, (ervos ad
nutum & arbitrium heri operas onire conveni-
ens sit: Inde hodie ncqve libera, ccrtc
non gleba adlcripris, rusi ex consensu domini
conceduntur matrimonia, consr* Boehmer, Ju-
risprudemt ccclcsiast; Tom. IV* Libr. IV*
conjugio (ervorum*
THEs. XXXU,
JDoptionis negotium, ( aa ) qvamvis ad sa-miliam propagandam & haereditatem ad-
eundam inprimis (pedabat: ab iis, qvi ordinis
& honestans in humano genere observanriorcs
videri volucre, effectum nilominus tamen, uc
qvse per adoptionem persetlam ( hb ) silia aut
neptis esso coepislct, cum persona adoptante,
emancipatione licet intercedente, matrimonio
jungi neqviverir*
(as ) Cognationis novam speciem hanc iegalem appel-
lant Canonislsc, & cum spirituali jam ante explica-
ta in linea adscendente & descendente eundem esse-
ctam habere volunt. Inrerim cum adoptio non jus
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langvinis, sed saltem affinitatis importet, post eman-
cipationem rite peractam, qvi a latere juncti sunt»
i contrahendo matrimonio non prohibentur. scili*
ect considerantur illi ceu extranei, & qvia est co-
gnatio haec civilis tantum, inde Principis dispensa-
tionem solam ad tollendum impedimentum qvodeun-
qve ex illa cognatione emergens, sufficere existimant.
CM) Imptrsssta adoptio dicitur, qvando qvis puellam ,
c. g. privata auctoritate in domum recipit, alimenta-
tionis 8c educationis praestandae intuitu. Per illum a-
ctum cum non silia, sed saltem alumna evadat per-
sona adoptata, propterea istam adoptionis speciem
neqve familiae, nedum pitriae potestatis jura operari
vulgo existimatur. Id de ritu adaytienis sveo - Gothis
olim usitato observandum , qvod qvi ia spem sami-
I/ae & imperii adoptari voluerunt .debuerint illi qvo*
qve per arma nasei & dignosei. Prostat ejus consvetu-
dmis exemplum apud Cassiodorum in epistolis, ubi
THEODORICUs Italiae rex, sub conditione virili illa,
regem Herulorum silium 3 se procreatum agnoseit.
tues. xxxm¥
COnsobrinorum nuptis, qvamvis nullae sineprohibitae sure naturali, caedcmqvc ex sus-
fragio & dispensatione Principum hodie qvoqve
multis in locis tolerentur J cb vicinitatem im-
pii & illiciti concubitus, in aliis atqve aliis ci-
vitatibus factum tamen, ut confugia non ho-
rum solum, scd & vidui cum silia sororis aut
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fratris desunctae uxoris su.v, ceu inccsta, inttr
absolutc interdicta inveniantur, (cc )
(te ) Friedem. Beccmannus Thcolog. conscient. pag. j»8‘
seq. item jji, scq.
Ihes, xxxir.
slqvidem parentum in liberos jura taliaut ncc mutari, ncqvc voto
ullo interverti possint; & de DEO constat, qvod
liberorum vota pro irritis ipse habeat, in qvac
parentes non consenserint: Inde jure civili qvo-
qvc constitutum invenimus, ne qvae tlandcsti-
na sponsalia valeant. sed ex illorum consensu
liberi contrahant, a qvibus laboris & sum-
tuum impendio magno educati suntj qvibus*
qve, nisi qvem ukro & susic agnoverint, hac#
res obtrudi nemo potest* ( dd )
(dd) Hoc problema ad ungvem usqve excutiunt nullae
non theologiae 8c philosophiae moralis systemata. De
honestare, parentum consensum reqviri Canonistae a*
junt. Qyo juris consulto magis adhuc dura esse vi*
detur Kejinert philosophia ,ex neseio qvibus sontibus
hausta , qvod reverentia ista , qvam liberi parentibus
debent, neqvaqvam impediat, qvo trinus illi, eitr*
parentum (utrum eonsensum , nuptiae inire postui , stqvidnn
Iste jm otnnibut hominibus , imo & ipsis brutis toncesjum st.
Vid. juru nat, & gent. (ommentat, illine pag. 67. §» i?»
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Ceterorum qvaecunqve jura & juncta noffratium sunt,
a Kesinero prorsus abeunt sveo-Gothos noslros ultimae
gentilitatis , qvamvis nullam thuri coactionem pate-
rentur, omnem tamen in nuptias consensum , sine vo-
luntate utriusqve parentis stipubtum , pro irriro, cer*
te non legitimo habuisse. CUssethu antiqvit. Germ.
septentr. pag. a?. leq. multis exemplis illustratum
ivit.
HEs. XXXV.
M Atrimoniorum indoli sc circa eadem inc*
jLtM. unda libertati Christianae admodum mul*
tum derogant Pontificii, qvi sub specis rdigio#
nis & coelibatus, per modum kgis nuspiam a-
iicui impoliti, iiheros paraitibm mpiunt, (ee )
ut eosdem monasteriorum carccribus includant,
qvem morem disiertatio H, Pippingn dc rapta
Itberoram in illis patribus sido gravi sc acuto
redarguit,
set ) Pristino mortalium aevo raptas tori socias, qvam
oblatas maluissc homines, & exinde litium atqvebel*
lorum semina inter gentes propullulasse , cum pro#
sanis ecclesiae annales consentiunt ( vid. thcsi IX,) In
medio Ifraclitico populo Benjamtas siloniensium sili-
as ,consilio Ifracstitarurr, insidiis exceptas rapuisse, ex
saecis condat. Utrum qvi alienam prolem solicitant&
intercipiunt deraso vertice srttres , religionem surti su-
am, isto sub exemplo satis apte desendere st purgare
posiint, non ego judico.
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THEs. XXXPh
DIversarum civitatum Principe?, qvi co cu*ram conserunr, ut ingenti pretio po tecta*
tem nubendi cives sui redimant y aut in savo,
rem coelibatus, privarim saCsa legata valere ju-
bent, nae illi connubiorum libertati perindo»
graves sunt cenlendi, atqve Judaei, Graeci, Ro*
mani & Germanii illi, qvi ad replendam mut*
ta, sed legitima, prole rempublicam, noa*
magis praemiis & auguctis privilegiis, qvam poe-
narum proposito metu cogere cives suos non.#
iniqvum existimavere, (ssj
(/) Qyemadmodum baptismum, ceu basin ceterorum
omnium sacramentorum considerant Pontificii j ira
de matrimonio ineundo praeceptum naturale, ceu u-
niversalistimum & ceterorum orrnium fundamentum,
& perinde inviolabile amnino, Judaei respiciunt. Graeci
inter crimina publica coelibatum retulere* & qvidem
Laeedaemone, seflo die qvodam, ccelibes ad aram tra-
hebantur, ibiqve colaphis & slagris a mulieribus cae-
debantur, ut ad dandam liberis operam ignotrinijl
publica excitarentur, testc Pseijsero libr. IV. antiqvitt.
GraeC. Cip. I, Apud Romanos kx de maritandi/ crdini~
btu notissima est. Cui ne qvid privarim derogarent a-
liqvi per indulgentiam atqve licentiam, censorum
erat, cum lustrum conderent, opere & studio omni
providere.
23 rms. xxxnr,
AD tenorem legis salita sine effectibus civi-libus, legitimo & (olerrmi matrimonio
tribuas, conjugia Germanorum olim mulca,
praecipue verb Franco ■ Gallorum regione, in-
stituebancur, servaturqvc in familiis illustribus
saxonis (gg ) ut 8c ccterii gentibus cadcm_j
hodie qvoqve consvetudo, ut dotalitio instituto
certo, uxores secundarim una cum prole sua ac*
qvicsccre necesium habeant* (hh) Illud tamen
matrimonii ineundi, (eu potius amori, consci-
entiae & dignitati consulendi privilegium, cum
publice & promiscue concelTum nolint civibus
suis,gentium, qvi hodie sunt, Principes, qvous-
qve sese extendat matrimonii ineundi libertas,
qvibus in casibus valeat, in aliis vero immi-
nuta sit, non dissiculter qvisqvc ridet*
(gg ) liltbmtr. in Tacit. Germ. pag. 107. (W) Nuptias
ad morgongabam veras nuptias esso, in iisdem uxores
evadere veras matres familiarum, st, ex consvctudine
Germanorum an vero Gothorum, virgines maturas
coemendi & abducendi, originem trahere !><//** in li-
bro de Germ. moribus Gap. ig. docet, & gentium nul-
larum non exemplis probat Joban. Benzel. dissertationc
<Je dote matutinali, Londini, sub praesidio Neermanni
yiri celeberrimi, non multo ante habita. Iis junge
a placet, qvae §. XII. a nobis ante dicti lunt.
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WEs. XXXVH1'
PLlblica declaratio conjugii luis onerata lolcm-niratibus , qvamvis ad naturam sc esseti*
tiam matrimonii non pertineat, ncqve, qvi
extra rcmpublicam vivunt ad eandem obligen*
tur! ex ordinatione Principutn 8c populorum».
tantum non omnium tamen, omnem in dan-
destinam iohabitatinnem initum connubiaknu.
contra&um in civitate non valere novimus, (/V)
(« ) fix solerrnibus ecdesiasticis, ad praescriptum adhi-
bitis, legitimum & verum in civitate matrimonium
cenleri, compertum (st-Qvodcunq; vero nullis ejusmodi
sblcmnibus adhibitis, (ossa Icienttk cohabitantium ni-
titur, illud clandestinum dicitur. Ejusmodi matrimo-
nia, in civitate psivatim multi licet pro legitimis ha-
beri velint, cmn jure naturae & divino positivo ta-
men nullo modo subsistere posse, adeoqve non nisi
spurios dici & considerari posse liberos, ex illo con-
nubio natos, multis offendi! Habmerm jurisprud, ec-
clcs. II!. p. ijoj. seq, & Geutzken. de clandestino conju-
gio, egregii sua qyoqve dissertatrone. Qvaevero, no-
strarum praeseripto legum, iis, qvi dcspondcri & ma-
trimonio jungi volunt, servanda sint solcmnia, legi-
sterii FREDsRICUNI sectio prima ( ©tstetmdlg senlstn )
passim indicat. Eorum omnium rationem inire, curn
sere nil aliud esset, qvam qvae thesibus hisce sparsim
sc seorsum sunt prolata, ds*nuo recoqvere velle, ad
citatum Juris titulum B. L ctorem remitto.
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tHEs. xxxtr.
INTtroduch in societatem humanam civili in**qvj lirate, nc illustribus lamiiis splendor de-
tsuharur, sc conccsii cum plebejis commix-
tione, ad paupertatem & vilitatem redigantur,
conjugia imqrvalia, qvae Juris consuItis Roma-
nis dtjparagja vocantur, passim & ubiqve ( /</< s
vetita inveniuntur 5 in tantum modo, ut libe,
ri ex tali confugio nati non nobilitatem, nc-
qve hereditatem, si qvae fuerit alterius paren-
tis, sibi vindicare qvcanr*
(kk) Germanorum more , mas ex nobilitate mapri qvi-
cunqve seminam humilioris stirp s sibi conjugem ad-
seiverit, non nominis & honoris gradu ipsc solum,
sed ingenuitate & nobilitate liberi etiam cx tali con-
jugio procreati, mulctari solent, si non in honoris
gradum eundem, qyo maritus est constitutus, bene-
ficio Caesaris, uxor jam ante evecta fuerit. Legem a
FROTHONE ejusdem tenoris Danis datam suisse ex
saxoni* Lib. V* conslat. Ia bae noffra gente, si qvae
nobili g»nerc nata semina, sine principis sc eorum,
qvorum interest, consensu > humilioris conditionis
libero homini nupscrir, ad assiimationsm aliodialium
bonorum ,eorumqve, ceu proprietati* generi debitae y ven-
ditionem, allatae modo rationes legum eandem alli-
garam voluere. GUsTAVI primi regis edictum, qvod
xtirttu sota nobilitet , & THEODORICI regis constitU-
tianem propiore loco invicem scmet contingere ex
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actis publicis R s. anni tollatis cum iis,
qvs ad thrsin XXXII jam amc dumus, non obitu-
re patet,
TUEs. XL.
FUuo & vidua certum temporis (parium su-gendi obitum prioris conjugis legibus cst
praescriptum, adeoqve restringirur Ubertas eorum,
ut non nisi ilio exa3o? ad secunda vota trans*
ire posiint, ( /)
( / ) Vide ordinant eccles. Cap XV. §. >4.
THss. XLI.
COnsangvinitatis & affinitatis ratione omnilicet cxulamc, ad servandum inter cives
externum decorum, & evitandam insuper re-
spectuum inter parentes atqve liberos consusio»
nem, comprivignoram itemqvc curru»
vitrici aut noverca progenitoribus ( ne de aliis
ejus generis casibus qvid dicam } jjponsatia non-
nullis in regionibus interdicta inveniuntur*
1HEs+ XL11.
REgum & rerum publicarum norma cunu»salus sit & utilitas publica, non suum cui-
qvc judicium aut privarim ardens affectio* Inde
ne religionis aut reipublicae status facile, per in-
commodam thalami societatem, qvidqvam detri-
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menti capiar , per I g"s fundamentales nonnul-
larum cmtatum, non msi ex consisio & consen*
Iu ordinum, conjuges in manm Frimipum con-
venire solent (mm)
£ mmy Qyemadmodum in regnis qvibusdam aliis, plena-
ria pot stjs cst ademta Principibus, pro lubitu & ar-
bitratu suo, matrimonium ineundij ita in hoc qvoqve
noslro sVECIss; regno. Est enim legibus sancitum &
cuti dispendio juris haereditarii interdictum, ne si-
liorum regis qvisqvam seminam diverlae , certi; non
pontificiae religionis, sibi adsumat conjugem. Non ni»
si ex consido atqve consensu ordinum regni, matri-
monio semet dare debet5 qvorum interest deliberare
ac decernere, qvae usui ac utilitati communi couve-
niant, an vero disconveniant.
sHEs, XLllh
IN magnis imperiis, praecipue hereditariis, li-bi ad conciliandam majestati debitam reve-
rentiam auctoritatemqve, prctmoriuormn regum—*
•viduis ad secunda vota transeundi potestas de*
negatur: in qvantum damni genus hoc ipsum,
puta libertatis*, ad illos, qvi libertatis civium di-
spensatores ipsi sum , sc extendat, apparet\nn)
( *>n )In imperio Romano Germanico , qvamdiu Austriaca
familia ibi obtinuit, cx antiqva observantia, non AUGit-
sIAsi neqve in Gallia REGINAs, nisi rarissimo exem-
plo, ad secunda vota transiisse legimus, Habent per-
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seriae illustres & principes sas & privilegium nuben-
di in on rubus gradibus divinitus non prohibitis, si
qvid inde publisum bonum sperari possit Ast eo-
dem sine, puta civitatis incremento, qvae privatorum
suaviras esso solet, eandem in suo matrimonio semi-
nae principes saepe qvoqvc exuere neceslsum habent.
HsDV1G1s formosissitmae Principis Poloniarum cum JA*
GELLO Lithuano nuptiae, studiis & moribus non mul-
tum dispares illis, qvas (ub rubro dyzuv Era-
srnus in colloqvio perstringit, qvam amicitiae affectu
non omnia contrahantur principum matrimonia. sed
inter personas aetate formd & ingenio dissimillim.as
saepe conciliari soleant, t> sles sunt luculentissimae.
TUEs. xur.
NOstrs gentis lege regia, ne mediante prin*cipc semina herede, regni ducatus ad ex*
tcros potentes 8c plcrumqvc turbas cientes do»
minos devolvantur, eidem , puta kxus semi*
nini regiae stirpi, nc vel ilia, suo aliovc, qvam
civitatis consulto nubat, jam ante constitutum
invenimus.
WEs. XLK
IMmo in non paucis civitatibus conjugia cumexteris, non purpuratis & magnatibus lo-
ium , kd humilioris sortis civibus privatimJ
etiam prohibita , tum nc conditionem nubendi
domefficx mulieres amittant, tum ne exteris
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nubentes seminae opulentiores, unj cum amo-
re patriae polii. Iliones regni in exteros plant_>
transfundant.
{ mm') Apud Hebraeos, si qvi gentis illitis presbyteri
aut principes alienigenae gentis affinitates arrbrent,
ecclesiae st civitatis eminentii sui eosdem rrox detur*
batos suisse, ut ab exterorum admistione intamina-
tum genus cslent, Nehemas in sine libri, testis est.
7HEs. xin.
NOJiratwm cum Dani* aliqvando vetita suctcmatrimonia ,& qvidem tam (evere , ut si
qvis sveonum Gothorum aut Fennonum noffro-
rum cum iisdem conjugium inire praesumere,
idem dignitate sua civitatisqvc jure exturbaretur;
imo posscITiones sc praedia, qvae pridem in i-
pGus aere suissent, eadem ad cognatos aut siscutn
jmperii devolverentur omnia. <»)
( sp) Vide decretum comitiale Vadstenensc de a:o ijti.
qvod habetur in syllogc Juris publici decretorum
stiernmanniAtiA, Tom, I. pag. 34. a qva sententia plane
non deflectit Joh, Magni judicium, Hissi svec, p. m, 193,
jhss. xinu
sI qva civitatis 1'gc potesi as non datur ulla di#vertendi a conjuge, qvi sine Ipc rcsipiscentiae,
honcstatcm conjugii turpitudinis insamii nulla
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non adsprrgit, servitote, qva vix indignior a-
lia , premi inibi libertatem , qvorqvot veteri
iuperstitione minus hodie tunt delibuti , do&o-
r*s magis magisqve consemiunt.
ruEs¥ XLVllh
QVx nuptias absolute prohibet lex Romanainter curatorem & pttpisiam 5 etiam inter
provincia cujusqve pvasedmn & loci ejusdem»*
nobiliorem seminam : qvantum malignitati eo*
rum, qvi ad potentatum injuste adspirant, ob«
viam it, tantum eorum, qvi smcere asseci su*
enne, judicium etiam, nc liberi & naturae suae
convenienter agere qveant, reprimit
atqvc disturbar;
EMsNDAND, pag. lin. 2. &%. pro risun suma lege
videbit*
